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エダウチホングウシダ 長崎 ･西彼 ･諌早
シンエダウチホングウシダ 福江島
ホングウシダ 世知原












サ トメシダ 多良岳 ･対馬
ヘビノネゴザ 多良岳 ･対馬 (自岳)
アリサンシケチシダ 現状不明 (福江島に記
録)
テツホシダ 三和 ･琴海 ･五島南部
ケホシダ 福江島
クシノハシダ 福江島





















イワトラノオ 対馬 (白岳 ･峰町)
ウラボシ科
タカノハウラボシ 東彼杵 ･対馬 (竜長山)





















































































島 ･五島南部 ･平戸 ･香焼 ･長崎
コウモリカズラ 大村 ･吉井 ･対馬
スイレン科



















































イヌザクラ 雲仙岳 ･多良岳 ･対馬
キンキマメザタラ 雲仙岳
ミヤマザタラ 雲仙岳

























ヒナノカンザシ 西彼 ･南串山 ･富江 ･平戸
アワプキ科
フシノハアワプキ 対馬















ショウベンノキ 男女群島 ･加津佐 ･福江
ツゲ科











N,長崎 ･三和 ･富江 ･福江
長崎 ･諌早 ･飯盛 ･対馬







オオカラスウリ 平戸 ･鷹島 ･壱岐
チョウセンカラスウリ 対馬




































リュウキュウコザタラ 平戸 ･壱岐 ･西彼





























































ホソバヤマジソ N,長崎 ･西彼 ･平戸 ･江
過
アッパタツナミソウ N,対馬
コナミキ N,島原 ･大村 ･壱岐
ヒメキランソウ,県北部海岸まれ
カワミドリ,各地まれ
ヒメナミキ 島原半島 ･西彼半島 ･福江島
ミヤマナミキ 多良岳 ･東彼杵 (郡岳)
ナミキソウ 五島 ･福島 ･対馬 ･壱岐
チョウセンイヌゴマ 長崎 ･対馬
イブキジョコウソウ 平戸 ･波佐見 ･福島
ナス科
ヤマホオズキ N,多良岳 ･国見山 ･東彼杵





ゴマクサ R,長崎 ･平戸 ･福江島






















ミミカキグサ 西彼半島 ･雲仙岳 (田代廉)

























サワギキョウ 西彼,小長井 ･佐世保 ･福江
キク科
チョウセンノギク R,平戸 ･壱岐 ･対馬













































オオ トリゲモ (トリゲモと混同) 各地まれ
ホンゴウソウ科
ホンゴウソウ R,各地まれ




























































ヤマトミクリ R,諌早 ･大村 ･琴海 ･世知
原
ミクリ R,対馬 ･福江島


















フサスゲ 西彼半島 ･五島 ･三和 ･小佐々




ヒメシンジュガヤ 大村 ･島原 ･国見
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シオカゼテンツキ 福江島









ナツエビネ R,長崎 ･雲仙 ･対馬
キリシマエビネ R,波佐見 ･平戸 ･対馬
ガンゼキラン R,長与 ･東彼杵





カシノキラン R,多良岳 ･五島 ･対馬
サギソウ R,西彼半島 ･諌早
フウラン R,各地まれ










カシノキラン N,多良岳 ･五島 ･対馬











ムカゴトンボ N,西彼半島 ･佐世保 ･対馬
イヨトンボ N,絶滅 (多良見)
トキソウ N,諌早 ･西彼 ･対馬





















ツレサギソウ 長崎 ･多良岳 ･東彼杵 ･対馬
ヤマサギソウ 東彼杵 ･小長井
ナガバキソチドリ 諌早 ･平戸
ヤマ トキソウ 大村 ･諌早 ･福島 ･対馬
ヒトッポタロ 対馬 ･雲仙岳
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